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表1  中国の主要地域別対外投資額（フロー、1000万ドル）
（出所）商務部「2005年度中国対外直接投資統計公報」
表2  中国の主要国別対外投資額（フロー、1000 万ドル）
（出所）商務部「2005年度中国対外直接投資統計公報」
ア ジ ア
大 洋 州
北 米
中 南 米
欧 州
アフリカ
世 界
2003 2004 2005 シェア
149.8
3.4
5.7
103.8
15.1
0.7
285.5
300.0
12.5
12.6
176.2
17.1
31.7
549.8
437.5
20.3
32.1
646.6
50.1
39.2
1226.1
35.7
1.7
2.6
52.7
4.1
3.2
100.0
ケイマン諸島
香港
英領バージン諸島
韓国
米国
ロシア
豪州
ドイツ
カザフスタン
スーダン
合計
2003 2004 2005 ストック額
80.7
114.9
20.7
15.4
6.5
3.1
3.0
2.5
0.3
0.0
285.5
128.6
262.8
38.6
4.0
12.0
7.7
12.5
2.7
0.2
14.7
549.8
516.3
342.0
122.6
58.9
23.2
20.3
19.3
12.9
9.5
9.1
1226.1
893.5
3650.7
198.3
88.2
82.3
46.6
58.7
26.8
35.1
5720.6
